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Col·locació de nous contenidors
• Zona: Berenguer de Palou, Garcilaso i voltants
• 2 noves ubicacions de contenidors de reciclatge
(paper, vidre i envasos) a Gran de la Sagrera per
atendre la impossibilitat de contenidors a Berenguer
de Palou per obres
• Ja instal·lades
• 1 nova ubicació de contenidors de totes les fraccions
(paper, vidre, envasos, resta i orgànica) a Garcilaso per
donar resposta al nou edifici de Berenguer de Palou,
52-58
• En procés de senyalització per a la ubicació
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Col·locació de nous contenidors
• Ubicació Garcilaso:
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Col·locació de noves papereres
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• Ja es van afegir 4 papereres.
• Paperera entrada al 
poliesportiu
• Zona en obres, amb 
entrada i sortida de 
bastides i material 
d’obra.
• Restem a l’espera de 
poder-la posar.
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Plans estructurals - reconversió
• Del 7 al 12 de gener es van enregistrar unes
temperatures molt baixes, amb la qual cosa la neteja
amb aigua es va haver d’anul·lar pel perill de glaçades.
• Durant aquesta setmana les tasques s’han reconvertit,
prioritzant la retirada de brossa sota els contenidors,
l’escombrada i rastellat d’espais, el desbrossat d’herbes i
altres en què no era necessari l’ús d’aigua.
• A partir del 13 de gener es va poder fer servir aigua, i
per tant es va normalitzar el servei.
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Plans estructurals
• El 23 de novembre va iniciar el servei de brigada comunitària del
barri de La Sagrera per donar resposta a diverses demandes veïnals.
• Els plans estructurals consisteixen en:
• Pla d’increment de baldeig a la zona d’obres
• Pla de neteja intensiva amb aigua a pressió i desinfectant al
voltant de l’Escola Pegaso
• Pla d’increment de la neteja exterior i ubicació de tots els
contenidors de càrrega bilateral i els contenidors de càrrega
lateral de la zona d’obres
• Pla de neteja setmanal de jardins, places i espais a demanda
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Pla d’increment de 
baldeig a la zona 
d’obres
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• Es mantenen les tasques de l’equip amb el baldeig de la zona els
dilluns en torn de matí
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Pla d’increment de baldeig a la zona d’obres
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Pla d’increment de baldeig a la zona d’obres
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Pla de neteja intensiva 
amb aigua a pressió i 
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Pla de neteja intensiva amb aigua a pressió i 
desinfectant al voltant de l’Escola Pegaso
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Pla de neteja intensiva amb aigua a pressió i 
desinfectant al voltant de l’Escola Pegaso
• Es fa un seguiment de la zona d’actuació i s’observa que
hi ha altres carrers propers amb la mateixa problemàtica
• Modificacions respecte el pla inicial:
• S’ha afegit el tram de Torroella de Montgrí entre
Dublín i Pegàs (costat muntanya)
• S’ha afegit la placeta que fa cantonada amb Pegàs
• Campanya de sensibilització amb repartiment
d’ampolles per netejar orins
• Es durà a terme la primera quinzena de març
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Pla de neteja intensiva amb aigua a pressió i 
desinfectant al voltant de l’Escola Pegaso
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Pla d’increment de la neteja
exterior i ubicació de tots
els contenidors de càrrega
bilateral i els contenidors de 
càrrega lateral de la zona 
d’obres
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• Es manté la neteja als contenidors i ubicacions amb 
freqüència setmanal.
• NOU PLA: Neteja setmanal de 105 ubicacions de 
contenidors:
• Totes les ubicacions de contenidors de càrrega bilateral
• Ubicacions de càrrega lateral properes a la zona 
d’obres
Aquest nou pla es duu a terme cada DIMECRES, DIJOUS i
DISSABTES. Va començar el 25/11/20.
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Pla de neteja als contenidors i ubicacions
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Pla de neteja setmanal 
de jardins, places i 
espais a demanda
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• NOU PLA: Neteja més intensiva 1 cop / setmana a les
places, parcs i jardins del barri i aquells serveis que es
considerin necessaris:
• males herbes
• neteja d’arrossegaments, etc.
• La prioritat i freqüència de cadascun dels espais s’anirà
definint a mesura que veiem les necessitats de cada espai.
Aquest nou pla es du a terme cada DIMARTS i DIVENDRES.
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Pla de neteja setmanal de jardins, places i
espais a demanda
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• Aquest servei es realitza amb un equip de dos operaris
cadascun, que treballen dimarts i divendres en torn de
matí.
• Els equips estan compostos per un vehicle per al rentat
amb aigua a pressió. Els operaris disposen d’escombra,
cabàs, rastell, rasqueta, aixada i totes les eines necessàries
per a poder realitzar les tasques relatives a la neteja i
posada a punt de les places on es duen a terme les
actuacions.
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Pla de neteja setmanal de jardins, places i
espais a demanda
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Pla de neteja setmanal de jardins, places i
espais a demanda
• Tasques que realitzen aquests equips:
• Herbes:
• Retirada herbes del voltant dels escocells (no de
dins), herbes a façana, males herbes al paviment,
retall de les males herbes del voltant dels
parterres.
• Neteja amb aigua a pressió
• Taques, xiclets, pintura de terra, pintura al mobiliari
urbà, retirada de terra o sorra.
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Pla de neteja setmanal de jardins, places i
espais a demanda
• Plaça del Doctor Cararach Mauri, entrada Banc d’Aliments i
voltants
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Pla de neteja setmanal de jardins, places i
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Pla de neteja setmanal de jardins, places i
espais a demanda
• Escales Meridiana – zona Hipercor
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Pla de neteja setmanal de jardins, places i
espais a demanda
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Plaça del Doctor Cararach Mauri, entrada
Banc d’Aliments i voltants
• Elements deteriorats (bancs i senyalització)
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Plaça del Doctor Cararach Mauri, entrada
Banc d’Aliments i voltants
Elements deteriorats (bancs i quiosc)
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Jardins de Butxaca
• Manca de sauló (parc i pistes de petanca)
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Jardins de Butxaca
• Revisió del manteniment de la tanca del parc infantil
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Jardins de Virginia Wolf
• Bancs despintats• Manca de gespa
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Parc Olesa – Meridiana i Jardins López de
Ayala
• Bancs despintats i tanca parc infantil manca manteniment
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Entorns mercat Felip II
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Què necessitem per millorar més?
La vostra col·laboració i consells
